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Para se guir tra ba jan do en el tema:
una bi blio gra fía so bre de por te e in mi gra ción
Resumen
Esta bi blio gra fía tie ne como ob je ti vo pro -
por cio nar vías de pro fun di za ción so bre el
de por te y la in mi gra ción. Se par te de una
vi sión ge ne ral so bre la in mi gra ción y se
aca ba pro fun di zan do en la te má ti ca de -
por ti va.
Está es truc tu ra da en ocho ca te go rías te -
má ti cas.
n Tex tos ge ne ra les bá si cos.
n Inmi gra ción en Espa ña.
n Inmi gra ción en Ca ta lu ña.
n Gé ne ro e in mi gra ción.
n Escue la e in mi gra ción.
n De por te e in mi gra ción.
n De por te y mar gi na ción.
n De por te, in mi gra ción y es cue la.
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Abstract
This bibliography provides
ways of going more deeply
into sport and immigration.
From an overall outlook on
immigration it delves into the
sport theme.
It is structured in 8
categories:
n Ge ne ral ba sic texts.
n Immi gra tion in Spain.
n Immi gra tion in Ca ta lo nia.
n Gender and im mi gra tion.
n School and im mi gra tion.
n Sport and im mi gra tion.
n Sport and mar gi na lity.
n Sport, im mi gra tion and school.
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Una se sión de los ta lle res en ple na ac ti vi dad.
